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Ягошихи до Пыскора, а мало того, что «в ней до сего времени никакой 
нужды не бывало, ибо летом водою, а зимой по льду имеется свободный 
проезд», к прокладке дороги горный начальник отрядил 1114 человек 
строгановских крестьян. Тем самым он «чинил крестьянам немалое 
отягощение, а в соляных промыслах Строгановых помешательство». В 
результате В.Н. Татищеву (в удовлетворение просьбы Строгановых) было 
предписано «за вышепоказанными нападками впредь прикащиков и 
крестьян их по горным делам вам не ведать, а ведать их от сего времени по 
горным делам в Коммерц-коллегии, а по соляным в соляной конторе» [7]. 
Практически идентичным был указ в ответ на прошение А. Демидова, 
только в результате «чинимых нападков» ущерб был нанесен 
металлургическим заводам. Претензии А. Демидова заключались в том, что 
В.Н. Татищев брал у него материал для казенных построек без оплаты, а 
также использовал его работников для казенных нужд по своему 
усмотрению [8]. В.Н. Татищеву было велено «впредь вовсе заводами 
Демидова не ведать нигде» [9], они также переходили в ведение Коммерц- 
коллегии.
Эта история примечательна, поучительна и заслуживает более 
пристального изучения. Столкнулись интересы государства и крупных 
предпринимателей. Горный начальник продемонстрировал радение о пользе 
Отечества, пытаясь контролировать деятельность частных заводчиков. Он 
был убежден, что его действия будут способствовать улучшению 
положения в горном деле, сориентируют заводовладельцев в нужном 
направлении, повысят прибыльность предприятий, помогут заводчикам 
повысить благосостояние работников. Однако заводчиков не привлекала 
перспектива непосредственного государственного контроля, в действиях 
В.Н. Татищева они усмотрели ущемление своих прав и попытались 
добиться ограничения его полномочий. Эти попытки увенчались успехом и, 
вероятно, сыграли не последнюю роль в решении о «переводе» В.Н. 
Татищева на другую должность.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ТАТИЩЕВСКИЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГ» КАК СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ОБ ОСНОВАТЕЛЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА В.Н. ТАТИЩЕВЕ
Крупный государственный деятель, историк, ученый-энциклопедист 
В. Н. Татищев родился 29 апреля 1686 г (19 апреля по старому стилю) в 
Псковском уезде (с. Бередки). Он прошел путь от поручика до генерала, от
горного советника и управляющего казенными заводами на Урале до 
астраханского губернатора.
Значение деятельности Татищева в период основания Екатеринбурга 
трудно переоценить. Во время пребывания Татищева на уральских заводах 
он успел сделать весьма многое: перенёс Уктусский завод на реку Исеть и 
там положил начало нынешнего Екатеринбурга, выбрал место для 
строительства медеплавильного завода около деревни Егошиха, тем самым 
положив начало городу Перми, добился дозволения пропускать купцов на 
Ирбитскую ярмарку и через Верхотурье, а также заведения почты между 
Вяткой и Кунгуром. При заводах открыл две начальные школы, две —  для 
обучения горному делу, выхлопотал учреждение особого судьи для заводов, 
составил инструкцию для оберегания лесов и т. п. Пока Татищев оставался 
при заводах, он своей деятельностью приносил много пользы и заводам, и 
краю: при нём число заводов возросло до 40; постоянно открывались новые 
рудники, и Татищев считал возможным устроить ещё 36 заводов, которые 
открылись лишь через несколько десятилетий. Между новыми рудниками 
самое важное место занимала указанная Татищевым гора Благодать.
По разнообразию интересов и профессиональных знаний Василий 
Никитич вошел в историю как выдающийся энциклопедист. Он был 
философом и просветителем, историком и географом, этнографом и 
фольклористом, лексикографом и лингвистом, математиком и экономистом, 
геодезистом и картографом, офицером и дипломатом, писателем и 
градостроителем, автором работ по палеонтологии и педагогике.
С именем Татищева мы связываем и введение в повсеместное 
употребления названия Урал, для обозначения Уральских гор и 
предложение о проведении границы между двумя частями света -  Европой 
и Азией по уральскому горному хребту.
В Екатеринбурге и его окрестностях сохранилось немало интересных 
в туристическом отношении объектов, связанных с именем и деятельностью 
В.Н. Татищева. Организация туристического маршрута по татищевским 
местам содействовало бы популяризации личности основателя города.
В.Н. Татищев в общей сложности провел в будущем Екатеринбурге 
около шести лет. Первый период -  с 1720 по 1723 и с 1734 по 1737 год. Из 
сохранившихся построек, «помнящих» присутствие В.Н. Татищева можно 
назвать разве что городскую плотину. Рядом с ней находится памятник 
основателям Екатеринбурга. Здесь же располагалась первая школа 
Екатеринбурга, основанная Татищевым (на этом месте ныне находится 
колледж им. И.И. Позунова), здание Сибирского обербергамта (для 
управления горными заводами Урала и их населением было создано 
специальное горное учреждение - Сибирский обербергам, переименованное 
в 1734 г. в горное правление) (ныне здание Уральской государственной 
консерватории). Известно место, на котором находилась загородная дача 
В.Н. Татищева, Вознесенская горка. В Верх-Исетском районе расположена 
ул. Татищева, на доме №77 установлена памятная доска о В.Н. Татищеве. 
Самая большая возвышенность Уктусского лесопарка носит имя В.Н. 
Татищева, в окрестностях Екатеринбурга находятся несколько памятных 
знаков, отмечающих место прохождения границы Европы и Азии.
Предлагаемый туристический маршрут имеет вариативный характер. 
Он может включать в себя рассказ о В.Н. Татищеве, его эпохе, ранней 
истории Екатеринбурга, истории Урала в XVIII столетии, а также рассказ об 
Урале, как о природной зоне, её геологических рсобенностях, животном и 
растительном мире и т.д. Маршрут может быть как познавательным, так и
рекреационным. Он может быть разработан с учетом разных возрастных 
категорий.
Предлагаемые схемы движения.
Маршрут №1. Экскурсия начинается с Вознесенской горки, на 
которой находилась загородная дача В.Н. Татищева. Экскурсанты видят 
современный Екатеринбург, начало которому дал В.Н. Татищев. 
Следующей точкой посещения становится плотина городского пруда и 
памятник основателям Екатеринбурга. Рассказ продолжается о раннем 
периоде истории Екатеринбурга. После плотины городского пруда, 
экскурсия направляется в Верх-Исетский район, через улицу Татищева к 
набережной Верх-Исетского пруда. С водной станции открывается хороший 
вид на уральский горный хребет, рассказ продолжается о Татищеве, как о 
выдающимся географе. Последним объектом этого туристического 
маршрута становится памятный знак на границе Европа-Азия (15 км 
Московского тракта). Экскурсионный маршрут рассчитан на три часа.
Маршрут №2. Экскурсия так же начинается с Вознесенской горки, 
продолжается на плотине городского пруда, затем экскурсанты по ул.8 
марта (Уктусской) направляются к месту, где находился Уктусский завод 
(перед Уктусскими горами). Завершающим объектом посещения становится 
обелиск на границе Европа-Азия (район г.Полевского). Экскурсионный 
маршрут рассчитан на четыре часа.
Маршрут №3. Частично дублирует маршрут №2, но завершающим 
объектом туристического посещения становится гора Татищев, 
расположенная на территории Уктусского лесопарка. Эта экскурсия, 
включающая в себя лесную прогулку, может быть проведена с уклоном в 
знания о природе Урала. При условиях хорошей погоды, посещение горы 
Татищев может быть закончено небольшим пикником. Экскурсионный 
маршрут рассчитан на три - четыре часа.
А.М. Сафронова
Екатеринбург
РОЛЬ ТАТИЩЕВА В ФОРМИРОВАНИИ СОБРАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(1734-1738 ГГ.)
В. Н. Татищев во второй свой приезд на Урал в качестве начальника 
заводов добился назначения в Екатеринбург первого доктора,, англичанина 
Грифа, открытия в Екатеринбурге аптеки, для которой из столицы стали 
выписываться фармацевты. Не удивительно, что именно Татищев со всей 
присущей ему энергией взялся за комплектование медицинской 
литературой первой библиотеки Екатеринбурга. До этого лекари 
екатеринбургского госпиталя пользовались своими личными пособиями для 
лечения больных.
Летом 1734 г., еще по пути на Урал, в Москве, Татищев выделил из 
своей личной библиотеки в пользу будущей библиотеки Екатеринбурга ряд 
ценных пособий. Среди них — книга М. Вапентини, в которой наряду с 
травами описывались кустарники и деревья, корни, плоды и листья которых 
являлись лечебными, и знаменитый труд выдающегося ботаника XVI в. 
Табернемонтани, переиздававшийся на протяжении трех столетий и 
обессмертивший его имя [1].
В честь этого ботаника назван род растений —  табернемонтама, 
содержащий около 130 видов деревьев тропических стран Южной Америки, 
Африки, Австралии, Индии, частью культивируемых из-за душистых цветов
